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на допустимость дать согласие на эвтаназию по просьбе близкого. При отсут­
ствии данного опыта эта тенденция сохраняется. 
Таким образом, проведенный анализ позволяет сделать следующие выво­
ды: больше половины горожан относятся положительно к легализации эвтана­
зии. Основной причиной легализации, по мнению респондентов, является право 
распоряжаться своей жизнью. Основной причиной недопустимости эвтаназии 
респонденты считают возможность злоупотреблений и преступления. Прини­
мать решение об эвтаназии должен сам пациент или пациент и врач, 
а осуществлять ее должны либо медицинский персонал, либо сам больной. Та­
ким образом, отношение горожан к эвтаназии можно назвать скорее положи­
тельным, чем отрицательным. 
Е.В. Пугина 
РЕПРОДУКТИВНЫЕ УСТАНОВКИ МОЛОДЫХ ЖЕНЩИН 
Трансформационные процессы, протекающие в российском обществе 
в последнее время, приводят к переоценке социальной ценности роли семьи. 
Современные женщины формируют новые приоритеты, ориентируясь 
на получение образования, карьерный рост, самореализацию. Создание семьи 
отступает на второй план. 
Многие специалисты называют современную демографическую ситуа­
цию кризисной. Социально-экономические преобразования, происходившие 
в России в постсоветский период, привели к радикальным изменениям в жизни 
общества, которые повлекли за собой серьезные изменения в брачном и репро­
дуктивном поведении. Однако многие исследователи убеждены, что именно 
процессы глобализации, как в социальной, так и в личной сферах, в большей 
степени повлияли на изменение репродуктивных установок всего населения, 
в частности женщин. Можно сказать, что модель рождаемости в России при­
близилась к модели большинства развитых стран. Для современного россий­
ского общества характерны более позднее вступление в брак, откладывание или 
отказ от регистрации брака, рождение детей вне брака, ориентация на однодет-
ную семью и откладывание рождения детей на более поздний срок. Молодые 
девушки и женщины стремятся реализовать себя в личностном плане – полу­
чить профессиональное образование, сделать карьеру, откладывая создание се­
мьи и материнство на более поздний срок. Поэтому вопросы трансформации 
института семьи, новые формы брачных отношений, увеличение числа разво-
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дов и, в связи с этим, снижение рождаемости приобретают особую актуаль­
ность. 
Эмпирическое исследование на тему «Репродуктивные установки моло­
дых женщин» проводилось в мае 2014 года в городе Екатеринбурге. В ходе ис­
следования было опрошено 229 молодых женщин в возрасте от 18 до 35 лет ме­
тодом раздаточного анкетирования. 
Одним из факторов, влияющих на репродуктивные установки женщин, 
является жизненные ценности и место детей в них. Исследование жизненных 
ценностей респондентов показало, что большая часть женщин во главу своей 
жизни ставят семью и детей. Предпочтение материальному благополучию от­
дают 32,8 % опрошенных. Чуть меньше – любви и интересной работе. Затруд­
нились ответить на данный вопрос лишь 0,4 % опрошенных. Таким образом, 
крайне важным представляется вывод, о том, что в сознании женщин семья со­
храняет значение одной из лидирующих ценностей. 
Жизненные ценности напрямую зависят от возраста женщины. Важность 
образования отметили девушки в возрасте 18-24 года. Как правило, данный 
возраст является пиком получения образования. Менее значимым образование 
является для возрастной группы 25-29 лет. Можно предположить, что в данном 
возрасте профессиональное образование уже получено и не является приори­
тетным. Наименее значимо образование для женщин в возрасте 30-35 лет. 
В этом возрасте женщина уже имеет законченное образование и занимается 
профессиональной деятельностью. Стоит отметить, что большое значение име­
ет карьера для молодых девушек. Интересную работу ценят респонденты 
в возрасте от 20-35 лет. В основном, это девушки, которые уже успели порабо­
тать и работают в настоящее время. Ценность семьи и детей как главная цен­
ность всей жизни отчетливо прослеживается у возрастной категории 30-35 лет. 
В остальных возрастных категориях различия не существенны. 
Материальное благополучие наиболее актуально для респондентов 
в возрасте 18-29 лет. Конечно, в настоящее время эта проблема актуальна для 
всех возрастных категорий всего населения. Наименьшую ценность материаль­
ного благополучия по сравнению с другими возрастными группами отметили 
женщины в возрасте 30-35 лет. Женщины в этом возрасте, как правило, уже со­
стоялись в жизни, имеют необходимые условия для жизни. Для младших 
и старших респонденток приоритетным является наличие свободного времени. 
Данный факт можно объяснить тем, что в возрасте 30-35 лет женщины имеют 
семью, в частности детей, а также совмещают ведение домашнего хозяйства 
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и воспитание детей с профессиональной деятельностью. В таком замкнутом 
круге не каждая женщина может позволить уделить себе пару свободных ми­
нут. Для молодых девушек в возрасте 18-19 лет свободное время представляет 
ценность, видимо, из-за занятости учебой. Кроме того, свободное время дает 
больше возможности для общения, что крайне важно в этом возрасте. Как пра­
вило, к этой возрастной категории опрошенных относятся студентки первого-
второго курса профессиональных учебных заведений. 
Для более точного определения ценности семьи и детей респондентам 
был предложен вопрос о том, что может быть важнее материнства, выполняю­
щего функцию контрольного вопроса. Как и ожидалось, осознание главной 
миссии женщины доминирует у опрошенных. Более половины из них (62 %) 
отметили, что нет ничего важнее материнства. Примерно в равной степени 
женщины отметили, что важнее материнства может быть материальное поло­
жение и карьера. Таким образом, результаты основного и контрольного вопро­
сов о ценностях не противоречат друг другу. Опираясь на полученные данные, 
попытаемся установить связь между социально-демографическими характери­
стиками респондентов и мнением, что может быть важнее материнства. 
В зависимости от возраста респондентов ценность детей не теряет своей 
важности. В любом возрасте женщина ориентирована на рождение ребенка 
и готова жертвовать карьерой, образованием, друзьями и другими внешними 
факторами. С возрастом снижается важность любви для женщин, так как при­
обретают важность другие ценности – семья и дети. Важность образования, 
наоборот, повышается с возрастом. Можно предположить, что с возрастом 
женщина понимает, что наличие хорошего образования способствует успеху 
в профессиональной деятельности. На данном этапе жизни друзья важны для 
молодых девушек. Для женщин в возрасте 30-35 лет данный показатель не име­
ет никакого значения. В этом возрасте женщиной ценятся такие показатели, как 
семья и дети, карьера, материальное благополучие. 
Очевидно, что количество детей в семье определяется, с одной стороны, 
жизненными ценностями женщин и внешними обстоятельствами, с другой сто­
роны – репродуктивными установками женщин. Изучение репродуктивных 
установок показало, что 55 % опрошенных идеальным количеством считают 
двоих детей в семье. По мнению 28,8 % респондентов, в семье должно быть 
трое детей и, по мнению 4,4 % женщин – больше трех детей. 9,2 % опрошенных 
придерживаются мнения, что в семье должен быть только один ребенок. Одна­
ко в исследовании принимали участие и те женщины, которые считают, что 
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в семье детей быть вообще не должно. Данный вариант ответа выбрали 2,6 % 
опрошенных. Ответы респондентов на вопрос об идеальном числе детей 
в семье дают возможность говорить об их представлении о социальной норме 
детности. 
На представление женщин об идеальном количестве детей в семье влияет 
такой фактор как количество родных братьев и сестер. Большинство респон­
дентов, как уже отмечалось, считают, что в семье должно быть двое детей. Од­
нако те женщины, которые имеют больше трех родных братьев и сестер, иде­
альным количеством детей в семье также считают двоих детей. А треть опро­
шенных женщин из многодетных семей указали, что в семье детей быть вообще 
не должно. По мнению специалистов, женщины, воспитывающиеся в много­
детных семьях, чаще примыкают к движению «childfree». Таким образом, чем 
больше братьев и сестер, тем меньшее количество детей хотят иметь женщины. 
Более точную характеристику репродуктивных предпочтений респонден­
тов дает показатель желаемого числа детей. Он означает число детей, которое 
индивид предпочел бы иметь в своей семье без учета конкретных обстоятельств 
жизни. Анализ желаемого числа детей так же показывает, что ровно столько же 
(55 %) опрошенных женщин хотят иметь двое детей. Таким образом, данный 
показатель полностью совпадает с мнением опрошенных женщин об идеальном 
количестве детей в семье. Треть респондентов желают трех и более детей. 
Предпочтению иметь только одного ребенка отдали 11,8 % женщин. Это почти 
на 3 % больше, чем показатель по этому числу детей. Сохраняется и установка 
на бездетность. 3,1 % женщин отказываются от детей. Возраст респондентов 
влияет на желаемое количество детей. Одного ребенка в меньшей степени хо­
тели бы иметь более старшие женщины, двоих и троих – самые молодые. Не 
хотят детей вообще в большей степени самые старшие (табл.1). 
Таблица 1 
Влияние возраста респондентов на мнение о желаемом количество детей (в % по строкам) 
Коэффициент Крамера [0..1]: 0,078, вероятность ошибки: 5,00% 
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Данную ситуацию можно прокомментировать следующим образом: 
в более зрелом возрасте у женщины уже четко сформированы жизненные пози­
ции, то есть, отказ от детей является устоявшейся позицией и является осознан­
ным выбором. 
Многие исследования показывают зависимость репродуктивных ориента-
ций женщин от числа детей в родительской семье. Чуть больше 80 % опрошен­
ных подтвердили, что хотят, чтобы у первого ребенка были братья и сестры, то 
есть желают иметь в семье больше одного ребенка, но не больше двух. Респон­
денты, имеющие родных братьев и сестер, в большей степени ориентированы 
на рождение более одного ребенка. Однако можно отметить и другую тенден­
цию – чем больше детей в родительской семье, то есть чем больше братьев и 
сестер имеют опрошенные женщины, тем больше отказ от рождения детей во­
обще. Таким образом, зависимость между количеством братьев и сестер в род­
ной семье и с собственными репродуктивными планами не однозначная. 
Показатель планируемого числа детей сохраняет тенденцию к рождению 
двух детей. На это ориентировано более половины опрошенных женщин. Око­
ло 30 % ответили, что планируют только одного ребенка. Сложившуюся ситуа­
цию комментировали и сами опрошенные. Главная причина, по которой они 
остановили свой выбор только на одном ребенке, – это сложное материальное 
положение. Троих и более детей планируют 14% женщин. Не планируют иметь 
детей вообще 5,7 % опрошенных. Показатель планируемого числа детей свиде­
тельствует о намерениях женщины к рождению определенного числа детей 
с учетом всех жизненных обстоятельств. Вполне возможно, что эти репродук­
тивные планы они воплотят в жизнь. Зависимость репродуктивных планов 
женщин от уровня материального положения неоднозначна (табл.2). 
Таблица 2 
Влияние материального положения на планируемое количество детей (в % по строке) 
Коэффициент Крамера [0..1]: 0,167, вероятность ошибки: 5,00 % 
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С одной стороны, чем обеспеченнее женщина, тем большее количество 
детей она планирует иметь. Среди ориентированных на троих и более детей бо­
гатых женщин в 2 раза больше, чем в других группах. С другой стороны, имен­
но среди этих женщин самый высокий процент опрошенных, ориентированных 
на бездетность (19,2% против 3,8% и 5,3% в других группах). Несмотря на 
комментарии респондентов о том, что причиной однодетности является слож­
ное материальное положение, данные опроса не совсем совпадают с этим 
утверждением. Материальное положение влияет на репродуктивные установки, 
но не является фактором снижения рождаемости, поскольку показатели иде­
ального и планируемого числа детей ниже уровня простого воспроизводства. 
Репродуктивные планы женщин также зависят от брачного статуса 
и числа детей в семье. Респонденты, проживающие в настоящее время вдвоем 
с ребенком, абсолютно все планируют иметь только одного ребенка. Самый 
высокий процент отказа от детей у респондентов, которые проживают одни. 
Скорей всего, это женщины, не имеющие партнера. Благоприятная ситуация 
складывается у тех респондентов, которые проживают с мужем или партнером. 
Данная категория опрошенных ориентирована на рождение двух детей. Жен­
щины, проживающие с партнером, также планируют двоих детей. Проживание 
с партнером уже подразумевает создание семьи, поэтому можно сделать вывод, 
что брак, в том числе и фактический, выступает положительным фактором ре­
продуктивных намерений. Сопоставив все проанализированные показатели, 
можно сделать вывод о репродуктивных установках респондентов (табл.3). 
Таблица 3 
Репродуктивные установки и фактическое число детей (в % от числа ответивших) 
Установка на бездетность самая низкая, то есть абсолютное большинство 
опрошенных молодых женщин считают, что дети в семье должны быть. Уста­
новка на бездетность характерна для 5,7 % опрошенных. Большая доля факти­
чески бездетных среди респондентов объясняется их молодым возрастом. 
Установка на однодетность уже значительно выше и здесь планируемое 
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и фактическое число детей практически совпадает. Можно сделать вывод, что 
около трети опрошенных женщин имеют установку на однодетность. Установ­
ка на двухдетность является самой массовой, что подтверждается всем преды­
дущим анализом. На нее ориентированы примерно половина опрошенных 
женщин. Таким образом, исследование полностью подтверждает результаты 
других исследований об установках на малодетную семью с некоторым переве­
сом в сторону двухдетности. Поскольку опрошенные женщины еще молоды, у 
них есть все возможности осуществить свои репродуктивные планы, тем самым 
существенно повысив пока низкую долю двухдетных семей. 
Е.Н. Резвых 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛИЗАЦИИ ДЕТЕЙ ТРУДОВЫХ МИГРАНТОВ 
Миграция рассматривается не только как простое механическое движение 
населения, но и как сложный социальный процесс. Для России как для страны, 
принимающей мигрантов, этот процесс приобретает особую актуальность. 
Приехавшие на заработки мигранты через некоторое время привозят свои 
семьи и детей, которые нуждаются в получении образования, у которых, в свою 
очередь, неизбежны трудности в адаптации к новым условиям и социализации 
в целом. Данный процесс происходит из-за резкого перехода от одной 
социальной реальности к другой, в которой иная культура, религия, язык, 
нормы и ценности. Увеличение численности трудовых мигрантов становится 
фактором повышения конфликтности в обществе. Для снижения уровня 
конфликтности, дальнейшего образования, получения профессии и трудовой 
деятельности этим детям необходима помощь в адаптации и социализации. 
Система образования является ключевым институтом социализации 
детей-мигрантов, снижения рисков социальной безопасности региона в целом. 
Эффективным инструментом содействия социально-психологической 
адаптации детей-мигрантов является специально организованная толерантная 
развивающая образовательная среда, организованная с учетом специфики 
социальных проблем и психологического состояния детей-мигрантов, 
способствующая нивелированию возникающих проблем социокультурной 
адаптации, интеграции детей-мигрантов в принимающее сообщество, а также 
проблем, связанных с формированием идентичности в иной социокультурной 
среде. 
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